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ABSTRACT 
Sustainability reporting has become an obligation by the company, this is stated in OJK 
regulation number 51 / POJK / .03 / 2017. Making a sustainability report is also a means 
of realizing its commitment and contribution to sustainable development from an economic, 
social and environmental perspective without reducing trust in investors, by making a 
company sustainability report it can gain the trust of the public and stakeholders. This study 
aims to determine how the options and quality of the report affect. sustainability towards 
Corporate Value. . This research belongs to the type of quantitative research, this research 
involves ASRRAT winning companies. The results of this study indicate that the quality of 
 
the sustainability report has no effect on the value of sustainability, on the contrary, the 
options used in the sustainability report have a significant effect on firm value. 
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ABSTRAK 
Pelaporan Keberlanjutan sudah menjadi kewajiban oleh perusahaan hal ini tertuang dari 
peraturan OJK nomor 51/POJK/.03/2017. Pembuatan laporan keberlanjutan juga menjadi 
sarana mewujudkan komitmen dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan dari 
segi ekonomi, sosial dan lingkungan tanpa mengurang kepercayaan terhadap investor, 
dengan membuat laporan keberlanjutan perusahaan dapat memperoleh kepercayaan dari 
masyarakat serta stakeholder.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
pengaruh Opsi dan Kualitas laporan keberlanjutan terhadap Nilai Perusahaan. . Penelitian 
ini termasuk kepada jenis penelitian kuantitatif, penelitian ini melibatkan perusahaan 
pemenang ASRRAT. Hasil penelitian ini menunjukan Kualitas laporan keberlanjutan tidak 
berpengaruh terhadap nilai keberlanjutan sebaliknya opsi yang digunakan dalam laporan 
keberlanjutan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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